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Аннотация. В статье исследуется изменение условий труда населения Кемеровской 
области – Кузбасса как фактора, формирующего уровень удовлетворенности условиями 
производственной деятельности и влияющего на интенсивность миграционных потоков в 
регионе. В ходе исследования дана отрицательная оценка изменениям условий труда, что 
обусловлено неравнозначной динамикой численности занятых на работах с вредными, 
неблагоприятными и тяжелыми производственными факторами. Далее проанализировано 
изменение показателей производственного травматизма и смертности в регионе, и 
выявлена положительная тенденция, а также отмечено сокращение их значений ниже 
уровня начала периода. Сравнительный анализ темпов прироста расходов на охрану труда, 
темпов прироста численности работников, работающих под воздействием вредных, 
неблагоприятных и тяжелых производственных факторов, а также работников с впервые 
выявленным профессиональным заболеванием и пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве, позволил сделать вывод, что деятельность работодателей и 
органов власти региона по улучшению условий труда в отдельные периоды можно оценить 
положительно, однако направляемых средств на эти цели явно недостаточно, поскольку 
условия труда в динамике продолжают ухудшаться. В связи с этим описаны основные 
направления улучшения условий труда населения региона. 
Ключевые слова. Условия труда, производственные факторы, производственный 
травматизм, охрана труда. 
 
The health of the population is influenced not only by the characteristics of work, but also 
by working conditions, which are of great importance not only for employees, but also for the 
organization as a whole, since they affect the efficiency of the use of labor resources and 
satisfaction with social conditions at work. On the other hand, the influence of harmful and adverse 
factors can lead to a person's deep fatigue, with the accumulation of which diseases or occupational 
pathologies develop.  
The problem of studying indicators that characterize the working conditions of the 
population and developing measures to improve it is also relevant for Kemerovo region – Kuzbass, 
since the region has increased the rate of migration outflow and decreased the rate of migration 
inflow, one of the reasons for this is the dissatisfaction of the region's residents with the conditions 
of industrial activity [1].  
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Let's analyze the indicators of working conditions of the population of Kemerovo region 
for 5 years [2]. As it shown in figure 1, in general, over 5 years, the working conditions of the 
region's population have deteriorated, which is reflected in an increase in the share of people 
employed in jobs associated with harmful and / or dangerous working conditions, from 66.8 in 
2014 to 67.1% in 2018, as well as the share of people employed in jobs with difficult working 
conditions from 41.2 to 48.7%, respectively. A positive factor in the change in working conditions 
in the analyzed period was a gradual reduction in the share of employees engaged in work related 
to the intensity of the labor process, from 22.5 to 8.4 %. 
 
 
Figure 1. Share of people employed in jobs with harmful, 
 unfavorable and difficult working conditions in Kuzbass, % 
 
A positive characteristic of changes in the working conditions of the population, as it shown 
in figure 2, is a decrease in the values of industrial injuries for 2014-2018 from 2.7 to 2.3 people 
per 1000 population and industrial fatalities from 0.121 to 0.069 people per 1000 population, with 
an increase in these indicators in 2017 by 4 % and 1.6 times, respectively. In general, the region 
managed to lower the rates of industrial injuries and deaths below the level of 2014. 
 
 
Figure 2. Indicators of industrial injuries and deaths in Kuzbass, people / 1000 inhabitants 
 
To assess the effectiveness of measures taken by employers and regional authorities to 
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compared them with the growth rate of the number of employees working under the influence of 
harmful, adverse and severe industrial factors, as well as employees with newly identified 
occupational diseases and victims of accidents at work. The dynamics of these indicators is shown 
in figure 3. According to the data provided in the report, the work to improve working conditions 
should be considered ineffective, since the reduction in labor protection costs by 6 % was 
accompanied by an increase in the number of people with a newly established occupational disease 
by 5 %. 
 
 
Figure 3. Assessment of the effectiveness of measures to improve  
the working conditions of the population in Kuzbass, % 
 
In 2016, the effectiveness of this activity improved, as despite the reduction in labor 
protection expenditures, the number of employees with harmful, unfavorable and difficult working 
conditions, employees with newly established occupational diseases and employees affected by 
industrial accidents decreased faster. In 2017, the effectiveness of activities to improve working 
conditions again deteriorated, which resulted in an increase in the number of victims at work, and 
since this was accompanied by a significant increase in labor protection costs compared to this 
change, the use of funds to prevent and reduce injuries at work in this period should be considered 
ineffective. The effectiveness of activities aimed at improving the working conditions of the 
population in 2018 was satisfactory, since all the indicators compared with them decreased as labor 
protection costs increased. 
Thus, based on the results of the analysis of statistical indicators, the activities of employers 
and regional authorities to improve working conditions in certain periods can be assessed 
positively, but the funds allocated for these purposes are clearly insufficient, since working 
conditions continue to deteriorate in dynamics. To improve working conditions, it is necessary to 
carry out targeted and regular work to prevent industrial injuries and occupational diseases in each 
economic entity of the region – developing tactics to increase labor productivity and increase its 
intensity, it is necessary to provide measures to prevent and reduce the incidence of diseases and 
injuries in the workplace, eliminate dangerous and harmful influencing factors. This will increase 
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Аннотация. Человечество давно стоит перед выбором: либо «сотрудничать» с 
природой, либо – наносить вред. Мы ходим по тонкой грани, чаще всего переступая через 
границы морали, нарушая законы природы, законы самой жизни. Самой большой и опасной 
проблемой является постепенное истощение и разрушение природной среды. В результате 
расточительного использования природных ресурсов наступает нарушение экологического 
равновесия. Сейчас практически в каждой рыбе, которую мы едим, есть частицы пластика, 
который в 95% случаев не разлагается. Ресурсы нашей планеты не бесконечны. Поэтому 
так важно их сохранить. Сделать это возможно, если замкнуть и замедлить жизненный цикл 
всех вещей, производимых и используемых человечеством. В решении проблемы призвана 
помочь циклическая экономика, она же «экономика с нулевыми отходами», она же zero-
waste. Суть ее проста: все ресурсы, которые добывает и производит человек, используются 
вновь и вновь. Здесь нет отходов, а есть вторичные материальные ресурсы. Как и любая 
другая экономика, циклическая отвечает на три вопроса: что, как и для кого производить. 
Однако для ее реализации необходимы системные изменения и инновации в каждом 
элементе системы, но в первую очередь – в сознании человека. 
Ключевые слова. Ноль отходов, zero-waste, циклическая экономика, загрязнение 
окружающей среды, экология, осознанное потребление. 
 
Актуальность проблемы загрязнения окружающей среды возникла еще в середине 
XX века благодаря научно-технической революции. В XI веке значимость этой проблемы 
достигла своего апогея. Сейчас мы живем в совершенно новом обществе – 
информационном и диджитализированном. Доносить до масс информацию стало проще. 
Привлечь к проблеме, заставить задуматься и сделать свой выбор – первостепенные задачи 
неравнодушных течению zero-waste. Так мировые бренды и известные личности 
разрабатывают программы по утилизации пластика, старых вещей, мусора, мебели и 
электротоваров, привлекая внимание общественности. Например, IKEA представила эко-
кухню – первую полноценную кухонную зону, созданную из переработанного сырья. 
Материалы абсолютно безопасны, а дизайн и срок службы ничем не отличается от кухни, 
выполненной из обычной древесины. Компания Uniqlo использует сданную в утилизацию 
одежду в качестве топлива. Бренд Adidas стремится полностью изменить сознание 
потребителей, внедряя новую концепцию: «Основная идея заключается в том, что одежда 
и обувь больше не будут рассматриваться как отходы по истечении срока их службы, а 
станут источником ценных ресурсов для новых товаров» [3]. Nike выпустили для всех 
баскетбольных команд NBA новую форму. Экологическая линейка получила название The 
Statement. Основой для материала послужили переработанные ПЭТ-бутылки [4]. Главный 
исполнительный директор и основатель Amazon Джефф Безос создал собственный 
